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 学術論文は１編 “Khin Khin Gyi, Takuo Omura, Rie Nakamura, and Yuji Tanaka (2019): High-resolution 
observations on fine-scale spatial and temporal heterogeneity of phytoplankton communities using FlowCAM” 
が、日仏海洋学会誌 La mer に受理され、今年度発行予定の第 58 巻 3+4 合併号に掲載予定であるこ
とを確認した。また、講演発表は、国内学会 1 回で、内容的に優れたものであると評価された。こ
れらから、学位論文審査要項第 17 条（学位論文の審査基準）の規定に基づき、学位論文の審査基
準を充足していることが確認された。 
 語学力については、そもそも母国ミャンマーにおいて英語での教育を受け、また、大学講師とし
て英語で教育を実施する立場にあったこと、さらに本学においても公開発表だけでなく日常的に研
究室のセミナー等での発表や議論を専ら英語で行っていることから，十分に有していると判断した。 
 合同セミナーについては、規定の学習時間及び出席回数を満たしていることを確認した。 
 さらに、大学院科学技術研究科の指定した研究者倫理教育を修了していることを確認した。 
 
 以上から、申請者について論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
